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学 位 論 文 の 内 容 の 要 旨 
 
（  高橋 伸卓  ）  印 
 
（学位論文のタイトル） 
Novel evidence of PKCγ in mature Purkinje cells as a key regulator of motor function 
     （成熟プルキンエ細胞のPKCγが小脳の運動機能を制御することを示す新しい証拠） 
        
（学位論文の要旨） 
































                                                                                
